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srednjovjekovlja do nasih dana: poslovica i
preko nje pisana knjizevnost, tumaei povijest i
nacionalnu povijest; 4. pisana knjizevnost
istiee ageografiena i ahistoriena svojstva
poslovice; 5. pisana knjizevnost genetski i iz-
vedbeno istiee iskustveni, narativni karakter
poslovice; 6. pisana knjizevnost navodi izved-
bene kontekstualne spone, podudarne s onima u
narodu; 7. pisana knjizevnost zna za stilske
osobine poslovice pa se njima redovite sluzi; 8.
pisana knjizevnost smatra posJovicu
knjiz.evnim oblikom koji je ravan svim ostal-
ima; 9. pisana se knjizevnost odnosi prema
njezinoj estetskoj vrijednosti vrlo afmnativno;
10. pisana je knjizevnost podrucje sakupljanja
poslovica, jednako tako kao sto je to i narodna
sredina; 11. pisana se knjizevnost susretala s
poslovicama metod om sakupJjanja i metodom
interpolacije" .
U cetvrtom dijelu (Iz problemalike
o poslovicama - utilitarno nacelo, hijerar-
hija oblika i komparativni monogenetski
prislUp) rijec je 0 kriterijima od najstarijih raz-
doblja koji su se intcrpretacijski svodili na
nacelo korisnosti, odnosno poucnosti, pa se u
njima redovito trazio utilitarno-eticki i utili-
tarno-spoznajni sadrZaj.
U petom dijclu (Scmantika polja i
f/JkLura poslovice) razmalraju sc problemi
klasifikacije posJovica. Auter daje i svoju de-
finiciju poslovice. Ona glasi:"Poslovica je pre-
cizna slikovita izreka, koja uopeava i tipizira
raznovrsne zivotne pojave. Za nju je karak-
teristicno potpuno, opee vazece izrazavanje
misli i osjecaja i uspostavljanje poante. lako je
poslovica, dasto, autonoman usmcnoknjizevni
oblik, korisno ju jc, radi sto potpunijcg dc-
riniranja, usporedivati s ostalim knjizcvnim
oblicima, 8tO je dodatno poeticko mjesto
njezine podudarnosti s modernom poezijom,
koju je takoder nuzno tumaciti komparativno iii
ncgativnimkategorijama. Po tome sto segmen-
tirano flksira razne zivotne pojave, ona je vrlo
podudarna noveli. Po tome 8to 'apstrahira
konkretne zivotne podatke i 8tOje povratno in-
terpretativno primjenljiva, vrlo je srodna baj-
ci. .." Uz kritiku dosadasnjih grupiranja poslov-
ica po tematici, odnosno abecednom nizanju,
autor se zalaze za razvrstavanje posjovica pre-
rna semantickim poljima pa navodi i primjere:
1. Historijske poslovice, historijsko seman-
tieko polje, 2. Etnolosko semantieko polje, 3.
Filozofsko semantieko polje, 4. Politolo5ko
semantieko polje, 5. 'Sociolosko semantieko
polje ... Na kraju ovog dijela autor razvrstava
poslovice u sedam paremioloskih tipova: 1.
poslovice, 2. izreke, 3. dijaloske poslovice iii
poslovice-pitalice, 4. poslovice-anegdote ili
poslovice-pricice, 5. frazeologizmi, 6. kIetve,
zakietve, proklinjanja i 7. bJagoslovi. Da Ii svi
ovi tipovi spadaju pod naziv poslovice? Prcma
naslovu knjige ocekivalo se da ce bili rijeei i 0
poslovicama srodnim oblicima, medutim oni
su sarno navedeni, ali ne i obradeni.
Na kraju knjige dan je izbor iz bibli-
ografije rukopisnih i tiskanih zbirki poslovica
(101 bibliografska jedinica) i izbor iz strucne
literature 0 poslovicama (57 bibliografskih
jedinica).
Knjigaje vrijedan doprinos znanju
o poslovicama. Rado ce je koristiti oni kojt se
bave poslovicama i oni koji ~ele dobru informa-
ciju 0 ovoj, u zivotu najprisutnijoj, knjiz.evnoj
vrsti.
ANTENAZOR
Doko Stojici~, Sjaj razgovora - narodne
izreke, Udruzeni izdavaci: IRO "Gradina"
Nis, NIRO "Jedinstvo" Pristina, NIRO'
"Svjetlost" Kragujevac, 1983, 173 str.
Knjiga saddi 6307 izreka, koje su
navedene po azbucnom redu. Stojicic ih je
skupljao cetvrt stoljeca - dvadeset ipet god ina
je "sluhom bio budan za narodne izreke", za taj
neiscrpan izvor iz kojeg se mogu cijelog zivota
crpiti,a nikada iscrpiti. Nije navodio gdje ih je
cuo i zapisao, jer to nije smatrao potrebnim, a
"pobrani su sa raskosnog stabla srpskohrvat-
skog jezika". NajviSe ih je cuo i zabiljezio u
Beogradu, a sve je zapisao u ekavici bez obzira
na to gdje ih je CUO,odakle su stigle i kojoj
govornoj normi pripadaju. "Najce5ce infini-
tivni oblik" nijc uzimao jer, kako kaze, "izreke
su tako manje razumljivc", vee "drugo lice
jednine i trece lice mnozine", zato lito se u tom
obliku najcesce upotrebljavaju. Od dviju iIi
vge izreka, koje imaju isto znacenje i manje
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jezicne razlike, uzimao je ljepsu i jasniju. Ali,
ako su bile zanimljive nijanse, u jezicnom
smislu, uzimao je obje.
o saddaju knjige i svemu rele-
vantnom sto uz nju treba znati, autor govori u
sirem uvodu pod naslovom Narodne izreke-
trajna lepota mudrosti i carolija govora, koji
ima 17 podnaslova: Ukras i sjaj razgovora,
Klasifikacija narodne knjizevnosti, Neke
osobenosti narodnih poslovica, Izreke - po-
sebna vrsta narodne knjizevnosti , Kako i
zasto sam skupljao izreke, Tragovi histo-
rijskih zbivanja u izrekama, Izreke u govor-
nomjeziku, Slika Zivota drustva u izrekama,
Izreka u polemickim delima, Razjasnjenje
manje razumuljivih izrcka, Varijante i go-
vorni oblik izreka, Mesto nastanka, Vari-
jante u znacenju, Izreke u knjizevnim de-
lima, Stvaranje novih izreka Se nastavlja,
Teskoce u prcvoaenju izreka na stranejez~ke
iNemerljivo bogatstvo rudokopa jezickog
blaga.
Autor istice: da su izreke kod nas
nedovoljno sakupljane i objavljivanc, a jos
manje sustavno proucavane, da su u zbomicima
i antologijama svrstavane obicno zajcdno s
poslovicama, da te najsazetije pjesnickc i filo-
zofske tvorevine donose obilje Ijepote nase
govorne kulturc, i sto ih vise citamo, otkrivamo
njihovu Ijepotu, a neke postaju i sastavni dio
na~eg govora. One zive "stalno na usnama
naroda", jer je u nj ima saopeena svestrana,
vjekovima provjeravana istina 0 covjeku. lzre-
ke pomazu da nasa misao bude jasnija, da nase
iskustvo obogatimo mudro~eu minulih vre-
mena, tumaee nepoznato poznatim, podupiru
uvjerenja i mi~ljenja "iskustvenim istinama",
ukra~avaju govor i cine ga misaoniJim.
Narodnu knj izevnost Stojicie dijeli
u tri poznata roda: 1. narodna lirika, 2. narodna
epika i3. govome narodne tvorevine, koje opct
dijeli na posebne vrste: posiovice, zagonetke,
izreke i sitne vrste u koje spadaju: pitalice,
zakletve, kletve, bajalice, zdravice, brzalice,
blagoslovi, brojanice, razbrojalice, redalice i
slicno. Za izreke ka~e da u nauci postoje jo~ i
ovi nazivi: prislovJce, prirecice, poslovicne
izreke, uzrecice, jezicne postapalice i sl.
Definirajuei poslovice, odnosno
izreke, Stojieic iznosi da su poslovice samostal-
ne, logicke misaonc cjeline koje u vidu norme
formuliraju odredeno zivotno iskustvo, a u
osnovi uvijek su neka zivotna istina koja
misaono bogati razgovor i razgranava gao
NajveCi kvalitet posJovica upravo je u tome sto
ne stare. Zakljucak je da suvremeni zivot vise
ne stvara prave narodne poslovice, jer su ulogu
poslovica preuzeli postojeCi knjizevni oblici
koji su im najbliZi: aforizmi i maksime, a oni su
individualni i autorski iskaz. Medutim, za razli-
ku od poslovica, izreke nisu dovrsene misaone
cjeline, nego se sjedinjuju s linijama goyora i
razgovora te tako potpomazu misaono razgra-
njavanje govora sve do poante i zakljucka. U
tom smlslu moze se govoriti 0 pomoeMj ulozi
izreka u govoru i pisanju. Stoga ih ruski
teoreticar Dalj s pravom naziva "prva polovina
poslovice", a G.L. Permjakov objasnjava da jc
"izreka cvijet. a poslovica plod". Ipak sustinska
razlika je u tome !ito se posiovicama ncpobitno
tvrdi idokazuje, a izrekama slika i opisuje. Uz
to u izrekama nisu u prvom planu istaknuti stay
i norma, ~to je kod posJovica sredisnja slvar.
Inltkraju jedno neslaganje s auto-
rom. Mislim da nije posve tocna Stojiciceva
tvrdnja da su izreke i poslovice stvarane
pretezno od niiih ugnjctenih i obespravljenih
slojeva, buduci daje njima bila manje dostupna
pis ana knjizevnost i obrazovanje. Zar. su
obrazovaniji Ijudi manjc stvarali izreke i
poslovice zato lito so imali vise znanja i mogu-
enosti? Uz to vidljivo je iz tckstova poslovica,
pa i izreka (u manjoj mjeri), da su ih neobra-
zovani sicijevi, pa i nepismeni ijudi, vise
usvajali nego stvarali prcko usmene i pisane
knjizevnosti. a osobito preko crkvenih pro-
povijedi.
ANTENAZOR
Nikola P. lIi6 - Momcilo Ziatanovi6, Na-
rodne pjesme juzne Srbije ooslobodila-
ckom ratu i revoJuciji, Knjizevni klub
"GJubocica", Leskovac 1985,191 str.
Knjiga sadrzi uvodne napomenc,
tekstove pjesama, biljeske uz pjesme, podatke 0
zbirkama i radovima 0 narodnim partizanskim
pjcsmama juzne Srbije, clanak N.P. lliea
